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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Penerapan Metode Role Playing untuk 
Meningkatkan Prestasi Belajar PKn Siswa Kelas IV MIN Mergayu, 
Bandung, Tulungagung” ini ditulis oleh Riska Fathur Rizqi Dwiyanti, NIM. 
3217103077, Jurusan PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN 
Tulungagug, yang dibimbing oleh Muh. Nurul Huda, MA. 
Kata Kunci: Metode Role Playing, Prestasi Belajar PKn. 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh kurangnya minat siswa 
dalam mempelajari PKn dan menyebabkan prestasi belajarnya rendah. Hal ini 
disebabkan pembelajaran yang dilakukan oleh guru PKn kurang bervariasi. Dalam 
pembelajaran PKn ada beberapa metode pembelajaran yang bisa digunakan guru 
untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Salah satunya adalah metode Role 
Playing, yaitu suatu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui 
pengembangan imajinasi dan penghayatan yang dilakukan siswa dengan 
memerankannya sebagai tokoh. Permainan ini pada umumnya dilakukan lebih 
dari satu orang. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah 1) Bagaimana 
penerapan metode Role Playing pada mata pelajaran PKn pokok bahasan 
pengaruh globalisasi siswa kelas IV di MIN Mergayu, Bandung, Tulungagung 
tahun ajaran 2013/2014, 2) Apakah ada peningkatan prestasi belajar pada mata 
pelajaran PKn pokok bahasan pengaruh globalisasi dengan menggunakan metode 
Role Playing pada siswa kelas IV di MIN Mergayu, Bandung, Tulungagung tahun 
ajaran 2013/2014. 
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada : 1) Kepala MIN 
Mergayu, Bandung, Tulungagung sebagai masukan dalam perbaikan dan 
peningkatan mutu pengajaran PKn di kelas. 2) Guru MIN Mergayu sebagai bahan 
pertimbangan dalam proses penyampaian materi. 3) Siswa MIN Mergayu sebagai 
motivasi dalam proses pembelajaran dan kemudahan untuk siswa didalam 
meningkatkan prestasi belajarnya.4) Perpustakaan, Sebagai bahan referensi dan 
koleksi yang dapat digunakan sebagai sumber belajar mahasiswa. 5) Peneliti lain, 
sebagai penambahan wawasan atau informasi untuk mengadakan penelitian 
selanjutnya. 
Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (Class Action 
Research) sebanyak dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Sasaran penelitian ini adalah 
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siswa kelas IV MIN Mergayu, Bandung, Tulungagung. Teknik yang digunakan 
dalam mengumpulkan data antara lain tes, observasi, wawancara, catatan 
lapangan dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan mencakup reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Indikator keberhasilan dalam 
penelitian ini apabila penguasaan materi peserta didik mencapai 75% dari tujuan 
yang seharusnya dicapai, dengan nilai KKM 75. 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode Role Playing 
dapat meningkatkan prestasi belajar PKn siswa, yang dibuktikan dengan adanya 
peningkatan prestasi belajar siswa dari siklus I ke siklus II. Nilai rata-rata hasil 
belajar pada tes akhir siklus I adalah 74 (57,89%), berada pada kriteria baik, 
sedangkan pada tes akhir siklus II adalah 85,21 (89,47%) dan berada pada kriteria 
sangat baik. Hal ini menunjukkan peningkatan sebesar 11,21. Dari data tersebut 
terlihat bahwa penerapan metode Role Playing dapat meningkatkan prestasi 
belajar PKn materi pengaruh globalisasi siswa kelas IV MIN Mergayu Bandung 
Tulungagung tahun ajaran 2013/2014. 
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ABSTRACT 
 
Thesis entitled “Role Playing Application Methods for Increasing 
Student Achievement Civics Class IV MIN Mergayu, Bandung, Tulungagung” 
was written by Riska Fathur Rizqi Dwiyanti, NIM : 3217103077, Majors in 
primary, Faculty of Tarbiyah and Teaching Science, IAIN Tulungagung, which is 
led by Muh. Nurul Huda, MA. 
Keywords: Method of Role Playing, Learning Achievement Civics. 
The research in this paper was motivated by a lack of student interest in 
studying Civics and lead to low academic achievement. This is due to the learning 
undertaken by teachers of Civics less varied. In Civics lessons there are several 
methods of learning that can be used by teachers to improve student achievement. 
One of them is a method of role playing, which is a way of mastery learning 
materials through the development of imagination and appreciation of the student 
to play her as a character. These games are generally performed more than one 
person. 
The problems of this paper is 1) How can the application of the method 
of Role Playing on the subject of Civics subjects of globalization of students Class 
IV MIN Mergayu, Bandung , Tulungagung Academic Year 2013/2014, 2) Is there 
an increase in learning achievement in the subjects of Civics subject of 
globalization by using role playing of students Class IV MIN Mergayu, Bandung , 
Tulungagung Academic Year 2013/2014. 
This study is expected to provide benefits to: 1) Head MIN Mergayu, 
Bandung, Tulungagung as an input in the repair and improvement of the quality of 
teaching civics in the classroom. 2) Teachers MIN Mergayu for consideration in 
the process of delivering the material. 3) Students MIN Mergayu as motivation in 
the learning process and ease in improving achievement for students belajarnya. 
4) Library, and the collection as a reference material that can be used as a source 
of student learning. 5) Other researchers, as additional insight or information to 
conduct further research. 
This study uses action research class (Class Action Research) as much as 
two cycles. Each cycle consists of four stages: planning, implementation, 
observation and reflection. Objectives of this study were fourth graders MIN 
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Mergayu, Bandung, Tulungagung. Techniques used in collecting the data include 
tests, observations, interviews, field notes and documentation. Data analysis 
includes data reduction, data display, and conclusion. Indicators of success in this 
study if learners achieve mastery of 75 % of the goals that should be achieved, 
with the KKM 75. 
Research results show that the application of the method of role playing 
can improve students' learning achievement Civics. This is evidenced by an 
increase in student achievement from the first cycle to the second cycle is the 
average value of learning outcomes at the end of the test cycle I was 74 (57.89 %) 
which were on both criteria, while at the end of the test cycle II are 85,21 (89.47 
%) and were the criteria very well. This shows an increase of 11.21. From these 
data it appears that the application of role playing method can improve the 
learning achievement of globalization Civics material grade IV MIN Mergayu 
Bandung Tulungagung academic year 2013/2014. 
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 الملخص
جةااد ر ر اسااةج د اجق ل اد جتحصااةرل تحباا تر اج ااوط اج  ااا اج  ا ااا " تحااع و اا ا  رساةجامةية ا
اجسااااااةوا وااااااة  اجدراساااااا   ت جاااااا    اماااااا      ،  ااااااد    ،ي كةص لا قدائ ا الحك ي ااالمدرساااااااجفئااااااا اج ا ةا
  او،   اج  كل اا ٧٧٢١٢٣٧٣٠١ر اا اجادح  اج  اا   ،ر ص اي رزكاة حاقق رز ا  ةهاقكقل" ٤٣٢٠/١٣٢٠
 المةم ساا ياا و  اا راى  اا ر      اجاا ي صقتحومااو  ، اجقخببااةفي ا اجقةلاا ا الا قاادائ اجقةل م ااااجةلاا   
 اكة .
     ص ا جةد الأر ار، اجقةلا الإنجةز اج  ا اج  ا ااج ئ س ا  كلمةفي
كاة  اجااداحا  راب اجل اه ا  اا و اج ر اا  ساالد واد   ماا ر ا قماة  اج ااوط ا رراساا اج  ااا 
 ص ماا لجاإ إلى اجاقةلا اجاي ت ا   لاة يةلما  اج  اا  . اج  ا ا  تؤري إلى انخفةض اجق ب تر اجدراسا 
ا رر س اج  اا اج  ا اا   اةد وادل  اةلا يال اجاقةلا اجاي دكال اساقخدايهة  . ة   ااج  ا ا ا تر تا و
 احد ياها     س لا ى جةد ر ر ،  اجا ي  ا   سا لا  . يل  لتر المةلمين جق سين تحب تر اج وط
صاقا تاف ا   . ى إت اة  الما ار اجقةل م اا يال تاوى ت ا ص  ا  اةى   اجق ادص  جل ةجاد جلةاد  اة ك ا  
 جةةط وم ية اكر  يل خخص   احد  و الأ
) ك ايم دكال ت ل اد اساال ط جةاد ر ر ا  ا ا الم  ا   ياال  ٣المشاةكتر يال  ا و اج ر اا  اا  
ت جاا     ، ااد    ،ي كةص لا قدائ ا الحك ي ااالمدرسااالم  ا وةفي المااد  ةفي اجة لماا ياال اج و ةجفئاا اج ا ةا
)  ااتر  ااةد زصاةرل ا اجق با تر اجةلما  ا يااةر   ٠،٤٣٢٠/١٣٢٠اجساةوا واة  اجدراسا   اما     
لا قدائ ا االمدرسااااااااااااااج  اااااااااااااا اج  ا اااااااااااااا ي  ااااااااااااا   اجة لماااااااااااااا  ةساااااااااااااقخدا  جةاااااااااااااد الأر اراجفئاااااااااااااا اج ا ةا
 ٤٣٢٠/١٣٢٠اجسةوا وة  اجدراس   ت ج    ام      ، اد    ،ي كةص الحك ي ا
ي كةص ،  ة اد    ئ ا الحك ي الا قدااةلمدرس) رئ س٣ يل المق  ا   و اجدراسا جق حير اجف ائد إلى  
 .، اجسااااةوا كماااادتتر ا إينااااوة   تحسااااين   و ااااا تاااادرص  اج  ااااا المد  ااااا ا اجفباااا ى اجدراساااا ا
 ي كةص جلاظ  ا ومل اااااااااااااااا تسااااااااااااااال ا المااااااااااااااا ارلا قدائ ا الحك ي اااااااااااااااااةلمدرساااااااااااااااالمةلم  )٠
ي كةص كمة اجااااااداحا ا ومل ااااااا اجااااااقةلا  سااااااه جا ا تحسااااااين الإنجااااااةز لا قدائ االحك ي ااةلمدرساااااا و (١.
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 اةحر   )٥ يكقلا ،  جما كمةرل ي مة ا اجي دكل اسقخدايهة كمبادر تةلاا اج ةجاد)٤.قةلاجل و 
 .آت    ،  اجلبيرل ا  المةل يةفي كمة إ ةح ا إم اب يتحصد يل اجل  ث
تقكا   كاتر  .لا  حئاا)   ادر ر رتاينصسقخد    و اجدراساا حئاا اجل ا ث اجةمل اا ب اجل اه اجةم
 كة اع ا اادا  ا و اجدراسااا  ااوط  .ر رل يال ار ااا ي احاتر   اجقخ اا ي  اجقاف ا    الم ا لااا  اجق يااتر
اجق ا اةفي المساقخديا ت جا    اما    .  .ي كةص  ،  ة اد    ، لا قدائ ا الحك ي ااالمدارسااااجبايم اج ا ة
 . الم اة وفي   الموحظااةفي الم دا  ااا  اجق   اادا جماا اجل ة ااةفي  تشاامتر الاتقلااةرافي،   الموحظااةفي 
يؤخا افي اجا اةة ا  ا و  . صشمتر تحل اتر اجل ة اةفي اتقاتحاى اجل ة اةفي ،  وا ض اجل ة اةفي،   الاساقاقةا
٪ يااااااااال الأ ااااااااادا اجاااااااااي صال ااااااااا  تح   هاااااااااة ،  ٥٧اجدراساااااااااا إلا المقةلماااااااااين اجاااااااااقمكل يااااااااال تح  اااااااااد 
 . ٥٧مةةصيراكقمةلالحد الأرنىية
ت ل اااد اسااال ط جةاااد الأر ار دكااال تحساااين اجاااقةلا اج  اااا اج  ا اااا  تظهااا   قاااةئ  اجل ااا ث ا 
 صقالااذ لجاإ يال تااوى زصاةرل اجق با تر اجةلماا  جل اوط يال اجااد رل الأ لى إلى  . تحبا تر اج للاا
 اجاي كة اع )٪  ٧٥ ٨٩ب٤٧ح اهةصاار رلالاتقلةرالأ جكة    ماا قةئاةجقةلااجاد رل اجرة  اا  ا  يق ساي 
  كة اااع  )٪ ٨٩ ٧٤ب٣٠،  ٥٩  اماااة ا ةةصااا ر رل الاتقلاااةر اجرااة   ااا  ولااذ حاااد ساا اب المةاااةصير، 
يال  ا و اجل ة اةفي  صلاد  ا   . ٣٣ ٣٠  ا ا صادى ولاذ زصاةرل  ادر ة  . المةاةصير  شاكتر م اد جل ةصاا
ت ل ااااد جةااااد ر ر اج  ص ااااا دكاااال تحسااااين اجق باااا تر اجدراساااا  جلة لمااااا اج  ااااا اج  ا ااااا اجباااايم اج ا ااااا 
 ٤٣٢٠/١٣٢٠إرارصا وة  اجدراس   ت ج    ام   ،   ي كةص ، ة د  الحك ي الا قدائ ا االمدرسي ار
 
 
